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ヤスデ綱（以下、ヤスデ類）とムカデ綱（以下、ムカ
デ類）は、多足上綱に含まれる大型の土壌動物である。
我が国には、これらの分類群を専門とする研究者が少な
いため、ヤスデ類とムカデ類相に関する報告例は少ない。
富山県では、土壌動物の調査が比較的多く実施されて
きたことから、ヤスデ類とムカデ類の記録が少なからず
存在する。その主体をなすものは、富山市科学博物館か
実施した富山市浜黒崎海岸（1978～1979,1990年)、呉
羽丘陵（1992～1993年)、有峰（1991～1993年)、富山市
（池多地区、山田地区）の里山（1997～2002年)、富山
県が実施した富山県立山アルペンルート（1997年）およ
び富山県生物学会が県内の河川を決め順次その水系を調
査しているもの（2005年以降）である。これらの調査結
果は、随時報告書等として刊行されてきた。しかしなか
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ら、富山県のヤスデ・ムカデ相の全貌をまとめた資料は
無く、概観を理解することが困難であった。そこで、文
献記録を整理し、富山県におけるヤスデ類とムカデ類の
目録を作成した。なお、本稿を草するにあたり現地調査
で多大なご協力を戴いた故平内好子先生に深謝するとと
もに、この場をお借りしてご冥福をお祈りする。
主な調査地の状況
富山県は、海岸から立山山岳地帯などの高山帯まで
3000mを超す標高差があり、照葉樹林、コナラ林、ミズ
ナラ林、ブナ林、アオモリトドマツやハイマツなどの多
様な植生が見られる。以下に主要な調査地の環境や植生
について概要を述べる。
山内健生ほか
富山市浜黒崎海岸
標高0-3mの砂浜、クロマツ林、突堤、波消しブロッ
クなどからなる。
城南公園
富山市科学博物館のまわりにある近年整備された都市
公園。人工植栽が中心である。
ファミリーパーク
呉羽丘陵西側の緩斜面に建設された動物園を含む標高
20-50mの公園。
富山市呉羽丘陵
富山県を東西に分ける丘陵で標高は20-145,.コナラ
林、アカマツ林、モウソウチク林。
富山市（調査当時は大山町）有峰
常願寺川の支流和田川をせき止め、有峰ダムによって
作られた有'''条湖は富山市民の水源地である。その周囲の
ブナ、ミズナラ、カラマツ、クロベなどの林からなる標
高1000-1500mの地域。
碁石ケ峰
冨山県氷見市寺尾と石川県鹿島郡中能登町にまたがる
標高451mの県境の'1'筆。
富山市池多地区
三熊、婦中町新町、古洞池，山本，開ケ丘，西押川も
本地区である。標高100-158mの里山地域でコナラやス
ギの二次林、農家などの屋敷林からなる。
富山市山田地区(調査当時は山田村）
標高300-520mの里山地域でコナラやスギの二次林か
主体である。
黒部・立山アルペンルート
標高500mの千寿ケ原から28()0mの一ノ越・東一ノ越
まで。落葉広葉樹林、ブナ林、高山針葉樹林帯、高山植
生などの幅広い自然を含む。
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富山県産ヤスデ類とムカデ類目録
目録には綱目、科、種の順に記した。ただし、現時
点において分類学的に種の確定できないものおよび再調
査を要すると｣思われるものは目録から|漆外した。
ヤスデ綱Diplopoda
ジヤスデ目Polyzoniida
イトヤスデ科Hirudisomatidae
イトヤスデO沌妨Oejc〃290柳“sjsAttems，19()9
立山（標高1180m）（布村ら，1999）
ヒメヤスデ目Julida
ヒメヤスデ科Julidae
フジヤスデモドキル，α””"/"SIO加如s（Verhoeff
l937）
入善町・宇奈月町・朝日町・黒部市（布村，2006)、
山田上若土（布村ら，2006a)、浜黒崎海岸（布村・宮本／
1991)、呉羽丘陵（布村，1994）
ﾌｪﾙ"、ﾌﾌジﾔｽデA“"/"j"/"SSi加〆"(Verhoeff,
1936）
呉羽丘陵（布村，1994）
フジヤスデ属の一種A"α〃α“”"ssp
立山（標高98'2580m）（布村ら，1999)、有|峰（布村。
平内，1996a)、ファミリー パー ク（布村・平内，1996b)、
古洞池（布村ら，1997)、富山市（布村ら，2006a)、碁
石ケlll条（西川・村上，1991）
クロヒメヤスデ科Parajulidae
クロヒメヤスデKαγ花γ""ﾉ"s郷嘩γAttems，19()9
南砺市平猫池（布村ら，2007）
ツムギヤスデ目Chordeumatida
ミコシヤスデ科DiplOmaragnidae
フトケヤスデD妙/0"zα〃g"α如月α片z‘"“(Verhoeff
l929）
有|峰（布村・平内，1996a)、ファミリー パー ク（布村・
平内，1996b)、古洞池（布村ら，1997）
ホラケヤスデ科Spe0phil0s0matidae
ホラケヤスデ属の一種Spe”""0”郷asp・
立山（標高490m及び1280m）（布村ら，1999)、ファミ
リーパーク（布村・平内，1996b)、有峰（布村・平内
1996a）
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シロケヤスデ科Hofhnaneumatidae
シロケヤスデ属の一種ノtzlα"”αγ""ssp
ファミリー パー ク（布村ら，2006b)、城南公園（須摩
ら，2002)、富山市（布村ら，2006a）
オビヤスデ目Polydesmida
ハガヤスデ科Pyrgodesnndae
ハガヤスデA郷〆/0㎡es抑"sgm邦"/0s"sMiyosi，
1956
ファミリー パー ク（布村ら，2006b)、富山市西押川池
多小学校（布村ら，2006a）
オオギヤスデCrW“OryP〃α/α加噸mMiyosi，1957）
呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー パー ク（布村。
平内，l996b;布村ら，2006b)、富山市（布村ら，2006a）
ヤケヤスデ科Paradoxosomatidae
アカヤスデノvを””"s／α柳6α""s”柳jα""s
（Attems，1901）
黒部市・入善町（布村，2006)、ファミリー パー ク（布
村ら，2006b)、城南公園（須摩ら，2002)、古洞池（布
村ら，1997)、呉羽丘陵（布村，1994)、富山市（布村ら
2006a)、南砺市才川七（布村，2009）
ヒブリアカヤスデハノを〔抑P"s〃的"γ吃""c"sjsMiyosi，
1955
黒部市（布村，2006）
ヤケヤスデOA"”sg”c"jS（Koch，1847）
有'11条（布村・平内，1996a)、浜黒崎海岸（布村・宮本，
1991)、フアミリー パー ク（布村ら，2006b)、城南公園
（須摩ら，2002）
エリヤスデ科嬢Doratodesmidae
ウチカケヤスデE"“"ぬﾉ/0"s"z"sg姥α"sMiyosi，
1956
三熊（布村ら，2006a）
ババヤスデ科Xystodesmidae
トヤマキシヤヤスデPα'てz/b"”γ””んどα”
（Verhoeff，1937）
宇奈月（高桑,1954;三好，1959;新島・篠原，1988》
ミドリババヤスデHz碗Z/b"””αわれ0加加”（Attems，
1899）
宇奈月（高桑，1954；三好，1959）
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オビババャスデPa7tz/りれ/αγ”／α加加α/αノα"z"α/α
（Attems，1909）
富山市開ケ丘紙袋田（布村ら，2006a）
オビヤスデ科Polydesmidae
ヒメシロオビヤスデ動α"〃c〃0”sﾉαc花況s
Shinohara，1958
ファミリー パー ク（布村・平内，l996b;布村ら，2006
b)、富山市（布村ら，2006a）
ノトオビヤスデEPa邦e”h0”s／姥獅0""”Verhoeff
l940
富山市山本室住池下（布村ら，2006a）
フェルヘフオピヤスデ動α"g穴〃0”sノα郷“〃"s
Murakami，1972
呉羽丘陵（布村，1994）
ヒガシオビヤスデEPα"〃c〃0J"soγ”"α"s(Attems、
1901）
南砺市大牧（三好，195ツ、県西部（画||・村上，1993)、
立山（標高183(油）（布村ら，1999)、有峰（布村・平内，
1996a)、フアミリー パー ク（布村・平内，1996b；布村
ら，2006b）
イボオビヤスデ動α"g沈〃0〔ﾉ"sg的6()s"sTakakuwa
l954
魚津市虎谷（西川・村上，1991）
ヤマトオビヤステ
1902）
碁石ケ峰（西ﾉ:：
E'α""℃〃0〔/"sノα加郷zc〃s（Carl
村上，1993）
フジオビヤスデE，α"eγc〃“ﾉ"s脚α’""""α跡s
（Attems，1901）
有峰（布村・平内，l996a)、碁石ケ峰（西川・村上：
1991）
ノコギリヤスデ属の一種PγjO7”"z“zssp
富山市（布村ら，2006a）
チビヤスデ科．Opisotretidae
チビヤスデ属の一種C"ｼp九0ﾉ”〃zZssp
ファミリーパーク（布村ら，2006b)、富山市（布村ら
2006a）
山内健生ほか
内，l996a)、富山市（布村ら，2006a）ムカデ綱Chilop0da
ゲジ目Scutigeromorpha
ゲジ科Scutigeridae
ゲジTﾉze形況0""邦α畑62”"/α/a（Wood，1863）
呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー パー ク（布村
平内，1996b）
Mり"0tα”06畑Sc内めど"汎s
l994
1996a)、古洞池（布村ら，1997）
アワヒトフシムカデ
IshiiandTamura，
有峰（布村・平内，
ホルストヒトフシムカデMりれ0加応()〃"sルOIS"j
（Pocock，1895）
呉羽丘陵（布村，1994)、有峰（布村・平内，1996a)。
古洞池（布村ら，1997）
イシムカデ目Lithobiomorpha
イシムカデ科Lithobiidae
フタイロイシムカデL〃〃0〃"s腕“ﾉ0γTakakuwa
l939
ファミリー パー ク（布村・平内，l996b)、三熊（布村
ら2006a）
タジマガハラヒトフシムカデM0"()加沌06"4sl”""ひs〃s
lshiiandTamura，1994
城南公園（須摩ら，2002）
スジイシムカデL"〃0仇"ss〃cゆES（Attems，1927）
立山（標高1830-2310m）（布村ら，1999)、有峰（布
村・平内，1996a)、城南公園（須摩ら，2002)、富山市
流杉（布村ら，1996)、古洞池（布村ら，1997)、南砺市
平猫池（布村ら，2007）
キリフリヒトフシムカデMり"“α湾0〃認s”zjsj加恥s〃s
lshiiandTamura，1994
立山（標高1230~2020m）（布村ら，1999)、ファミリー
パー ク（布村・平内，1996b）
ヒトフシムカデ属の一種Mb，”、恋O脚郷ssp
有峰（布村・平内，1996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、
立山（標高48ひ2700m）（布村ら，1999)、ファミリー パー
ク（布村・平内，l996b;布村ら，2006b)、城南公園（須
摩ら，2002)、富山市大場・泊新・三ツ塚・水橋二杉.（布
村ら，1996)、古洞池（布村ら，1997)、富山市（布村ら，
2006a)、南砺市平猫池（布村ら，2007）
モモブトイシムカデLが〃06j"sp“〃”“α伽s
Takakuwa，1938
有峰（布村・平内，1996a)、呉羽丘陵（布村，1994)≦
ファミリー パー ク（布村・平内，1996b;布村ら，2006b；
イシムカデ属の一種L"h0b”ssp
立山（標高1612-2480m）（布村ら，1999)、有峰（布
村・平内，l996a)、ファミリー パー ク（布村・平内，199《子
b;布村ら，2006b)、古洞池（布村ら，1997)、富山市（布
村ら，2006a）
イッスンムカデB”〃”加"sγ"90s"s（Meinert，
1872）
有峰（布村・平内，l996a)、呉羽丘陵（布村，1994)‐
ファミリー パー ク（布村・平内，l996b;布村ら，2006b§ダイダイヒトフシムカデMり"0m恋06伽Sc姥α""s
Shinohara，l957
立山（標高480-1280m）（布村ら，1999)、有'11条（布村・
平内，1996a)、古洞池（布村ら，1997)、富山市（布村
ら，2006a）
ヤマイッスンムカデB“〃”加"sγ"()"/α""s
Verhoeff，l938
立山（標高1890-2360m）（布村ら，1999）
トゲイシムカデ科Henicopidae
ケジムカデEsasｵ噌脚am6j"sノα加畑“sSilvestri
l909
立山（標高48'1230m）（布村ら，1999)、有峰（布村一
平内，l996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー パー
ク（布村・平内，1996b;布村ら，2006b)、城南公園（須
摩ら，2002)、古洞池（布村ら，1997)、富山市（布村らミ
2006a）
エッチュウヒトフシムカデMひれ0”（”醜s〃””γ""γ味
Ishii，1995
有峰、大山町、古洞（Ishii，1995)、立山（標高'050-
1890m）（布村ら，1999)、有峰（布村・平内，l996a)、
富山市（布村ら，2006a）
ニッコウヒトフシムカデMり"“””〃“7沌峨0""s
lshiiandTamura，l994
立山（標高1230m）（布村ら，1999)、有峰（布村・平
??
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オオムカデ目S“IoPendr0m0rpha
オオムカデ科SC0lopendridae
アオズムカデSCO”e”〃s"6幼加ゅ9sﾉα加卸zca
L・Koch，1878
呉羽丘陵（布村，1994）
村・平内，l996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー
パー ク（布村・平内，1996b)、古洞池（布村ら，1997)、
富山市（布村ら，2006a）
ヒトアナベニジムカデSか壇α柳zα〃20"”oγ"s
(Takakuwa，1938）
有峰（布村・平内，1996a）トビズムカデScOj”e"ams"6sp"ゆCs〃2""/α"s
(L・Koch，1878）
ファミリーパーク（布村・平内，l996b） ツツヅメベニジムカデsか葱α班”α/0”s花"”班
(Attems，1927）
立山（標高1050m）（布村ら，1999）メナシムカデ科Cryptopidae
アカムカデSCO”0“yp/ops〃z”""c"g
Shinohara，1990
城南公園（須摩ら，2002）
ベニジムカデ属の一種Sか壇α柳”sp
立山（標高6001960m）（布村ら，1999)、有峰（布村
平内，1996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー パー
ク（布村ら，2006b)、古洞池（布村ら，1997)、富山市
山本室住池横（布村ら，2006a）
セスジアカムカデS“/”“””psγ〃6壇加0s"s
γ〃6壇加0s"s（LKoch，1878）
呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー パー ク（布村ら§
2006b)、城南公園（須摩ら，2002)、三熊一婦中町高熊
間（布村ら，2006a）
マドジムカデ科ChilenoPhilidae
ミドリジムカデC"e"e的α”"〃cα"s（Attems，
1927）
立山（標高'050-1890m）（布村ら，1999)、有峰（布
村・平内，1996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、ファミリー
パー ク（布村・平内，1996b；布村ら，2006b)、古洞池
（布村ら，1997)、富山市（布村ら，2006a）
ヨスジアカムカデs”/O加c”/”s9"α創流s/"α加s
（Verhoeff，1934）
立山（標高1050m）（布村ら，1999)、有峰（布村・平
内，l996a)、山田上若土（布村ら，2006a）
ジムカデ目Ge0philomorPha
ツチムカデ科Geophilidae
ヨコジムカデP/”γ鱈GOP〃""sP”“γ"s（LKoch，
1878）
フアミリーパーク（布村・平内，1996b）
ツメナシミドリジムカデCﾉZe"g/hα〃fac”pα恥"s
（Takakuwa，1935）
立山（標高1050m）（布村ら，1999)、富山市（布村ら
2006a）
ヒトアナミドリジムカデche"〃〃α〃zOｿz”oγ"s
（Takakuwa，1937）
立山（標高48(ﾄ128()、）（布村ら，1999)、有峰（布村・
平内，l996a)、三熊（布村ら，2006a）
ツチムカデ属の一種Ge”h""ssp・
立山（標高'180-1280m）（布村ら，1999)、有峰（布
村・平内，1996a）
ベニジムカデ科Dignathodontidae
ヤマトベニジムカデs#惚α郷jα柳α”"郷αノα〆"j“
（Verhoeff，1935）
立山（標高1180m）（布村ら，1999)、有峰（布村・平
内，1996a)、ファミリー パー ク（布村・平内，1996b)、
古洞池（布村ら，1997)、富山市（布村ら，2006a）
フチケミドリジムカデC〃αﾙｵﾙα／”c加c〃"α
（Takakuwa，1935）
三熊（布村ら，2006a）
ナガズジムカデ科Mecistocephalidae
ゴシチナガズジムカデMをα”“""α〃s伽zﾉe湾』s花γ""s
（Silvestri，1919）
呉羽丘陵（布村，1994)、富山市西押川池多小学校（布
村ら，2006a）
ホソヅメベニジムカデs"電α"”た"”"γzg-加/“α
（Takakuwa，1938）
立山（標高1450-2360m）（布村ら，1999)、有峰（布
?』
山内健生ほか
ツメジムカデAγγ”加/s"』（Pocock，1895）
有峰（布村・平内，1996a)、呉羽丘陵（布村，1994)、
ファミリー パー ク（布村・平内，1996b；布村ら，2006
b)、富山市（布村ら，2006a）
モイヮジムカデ属の一種刀gαγγ”sp
古洞池（布村ら，1997）
考察
文献調査の結果、ヤスデ類4目12科21確定種、ムカデ
類3目9科30確定種（亜種）が本県で記録されていること
が明らかとなった。これらの種数は、多足類相の解明が
進んでいる千葉県の種数（ヤスデ類37種4亜種、ムカデ
類41種5亜種）（石井，1999）と比べて顕著に少ない。こ
れは調査精度の差に基づくものと思われるが、一方で気
候や植生の違いに起因する可能性も考えられる。しかし、
これまでの調査で採集された標本類に複数の未記載種が
含まれており、これらの分類学的研究によって種数が追
加され、今後の調査によりさらに未記録の種が追加され
るもの思われる。現在のところ富山県内を模式産地とす
る種は、トヤマキシャヤスデ（模式産地：宇奈月温泉)、
エッチュウヒトフシムカデ（模式産地：有峰）のみであ
る。
富山県で記録されている種のうち、イトヤスデ、クロ
ヒメヤスデ、オビババヤスデ、タジマガハラヒトフシム
カデおよびゲジは、千葉県レッドリスト2011年版の掲載
種であり、富山県でも将来的に指標生物として注目すべ
きものかもしれない。
なお、以下の種は幼虫あるいは雌のために種属の確定
ができなかった：ツムギヤスデ目の数種:立山（標高1050,
1230,2700m）（布村ら，1999）；有|峰（布村・平内，
l996a）；古洞池（布村ら，1997）；魚津市虎谷（西川・
村上，1991）ラファミリー パー ク（布村・平内ら，2006
b）；開ケ丘紙袋田・婦中町新町各願寺北（布村ら，2006
a）；呉羽丘陵（布村，1994)、アカヤスデ属の一種:入
善町・朝日町（布村，2006）；立山（標高1280m）（布村
ら，1999）；ファミリー パー ク（布村・平内，1996b;布
村ら，2006b）；城南公園（須摩ら，2002）；富山市（布
村ら，2006a)、ヤケヤスデ属の一種入善町（布村,2000、
ババヤスデ属の一種：婦中町高塚（布村ら，2006a)、オ
ビヤスデ属の一種:黒部市（布村，2006）；立山（標高
480-2460m）（布村ら，1999）；有峰（布村・平内，1996
a）；呉羽丘陵（布村，1994）；ファミリー パー ク（布村・
平内，1996b;布村ら，2006b）；富山市大場・富山市流
杉（布村ら，1996）；古洞池（布村ら，1997)、富山市
（布村ら，2006a)、イツスンムカデ属の一種：有峰（布
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村・平内，1996a)、ゲジムカデ属の一種:三熊（布村ら，
2006a)、ジムカデ類の一種：呉羽丘陵（布村，1994)。
また、布村ら（1999）と布村・平内（1996b）の報告に
は立山（標高600-2480m）と古洞池からタカヒトフシム
カデMひ泥0mγso6伽s”たα”z"“Verhoeff，1937が記録
されているが、本種については分類学的再検討中である。
その結果は別の機会に報告する。
また、富山県のヤスデ類とムカデ類の相（ファウナ）
は、オオギヤスデ、エリヤスデ、ハガヤスデ、トビズム
カデ、アオズムカデ、ゲジなど平地から山地帯にかけて
広く分布する種とトヤマキシャヤスデ、イトヤスデ、ク
ロヒメヤスデ、フチケミドリジムカデ、ミドリジムカデ、
ヤマイッスンムカデなど山地から亜高山帯を中心とした
地域に広く分布する種が生息することから、亜熱帯・暖
温帯系と冷温帯・亜寒帯系の特徴が混在していると言え
よう。
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